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utilidad á la organit3¡'ióll dcl eré.
dito a~ricola?
L,ts qUf'jas incps~ntes de la 3gri·
cultura dírigidas á los podHes pú·
blicos'f las numerosas inrormacio·
!les ordenadas por los dh'ersos Go,
bifll'nos para confirmarlas, han dc·
mostrado !'u existellci3 )' gr:.lVf.'datl
tanto ma)or,' cuanto que arec13
•ullereses que se cuentan pur cen-
tenas de millones,
.Cuáles son las causas tle ese
malestar cconómico, de esa desaso
lrosa situación de la agricultura
que jllStalllf'nte pue'lc :;er califica.
da tIc calamida(,llaciollal!
Ya hemos vistolque no puedl':
atribuirse ni á causlts técnicas, lIi
al fenómeno ¡Je la sobrepro~
cilin. Parccen residir en UII con,
junto y una comr1ejhJad 'de he·
cho.'i ecolll~micos, sobre ClIV:. base
se. ha prctendido I edifie.ttiVo d
sistemas lan distintos, como las
causas en que se hall (ulI<1:Hlo. Se
podría decir fJue ~ay lal1tos sisle,
mas diferentes, como m31es 'ie han
sf'ñalado ó deseubierlo, ¡Cu30la
ima¡:;ill:tción suponen, tal cúmulo
de sistemas edificado,)! ES1P e!l 011'0
mal que pucde_añaJirsc a los que
surre lo agricultllr:l.
lIay ciertos flecho.;, quP. todos
lo.!! 3n\oreS esl:ín de acuerdo en
reconncer como los prlllcipales
r¡,clores de 13 cri!!i~ agrícola. En
primer)ugar, los progresos rrlati,
\'amenle poco sensibles de la agd·
cultura en relaeión con los in·
mensos de la induslria,
Ningún ObSlál~ulo se opone al
constanle progreso y m"Jora de
esta ú)lima; ni la abundancia de
capitaleS' a buen precio, ni la tli-
...isión del lrabajo llevada :1 sus li-
mites extremos, ni sus rendImien-
tos m~s que proporcionados 3 los
capilales empleallos: todos eslos
elemenlos {)Osee y aprovecha para
su cl'ecimienlO iudrfinilio.
Na\!a de esto_existe par3 la agri·
cuhura somelida á las le) es del
cSlla{'io Ydpl tiempo, expuesla á
todas las illnlHmcias olimatrricas
'1 :ulemas al mayor de los pflligros
propios de ulla inllnslri;1. ill:l ill-
sufit~ipncia dc capitall!s. Es eu
erecto 1111 hechu unánimemenle
rf~conocido. la rareza dp. numera'
f'io ell los campos.
El dinpro, como los homLJrl'~,
ba emigrado {¡ las eiudaJps, y ¡¡e
ha empll~aJo ('n indusl1'Í3s divcr
~3S. Esta illsuficif'IIl'ia de crédilo
en las comarcas agrll:tlla3, se ó1grl1-
Anundol y eomoDieadol i preeiot couencloDII..
No fe de'Juehn origioalet, Di .. publicar! oia,.-
DO que DO est6 firmado•
PUNTO DE SUSCRIPCION--Calle Mayor, J\úm. 16, Il1Iprenta.
•
Toda la oorre8pondencia á Doe.tro
Admini.trador
•
P1IRCIPIIlI ECOR6IICOS ER OOE SE IlU
--~---••~.~••._--_.
&l eRR~ ITfr AGR1eolA
d~ Bél:rica, di"ponga it su antoJo
<Ir los destinus del pais.
¿Es conveniente la incorporarión
de esos elemenlos á la If'galidafl
exi ... lenle, rormando un núcleo
illstrnmenlo de una obra de go'
biernll'
Los conservadores de la derrcllll
estan alborozados COn esa idea. pe·
ro t~8si me atrCVf'ría f¡ spslencr que
n. p',rticip<ln,:de lal opinión ni el
Sr, Dato ni los elelOenlos proce-
dentes del ,'illavcl't1ismo, qlJe se
vMíall obli~alJus Ú tom~r Iluevos
del'roleros/ por 110 ser posiblc su
cfllllinuacilin en los estrechus mol·
Jrs de IIn parlitlo con orient:lcio·
nes únicas tl la dcrt'cba y que as·
piraría a tlcLcller el CUI"lIO dl'l pro·
g"f'so.
Tal acolllecirnienlU, de realizar·
se. pOli ría bacer variar tUlalmente
t'1 modo ele ser de Ilu"stra politiea
y 1111:1 de dos, ó cr partido liberal
edil (ab f COn la benevtllp.llci ... y el
apoyo deciclido tle los republicanos
y cJp sus :Ifi/.t~ rn el cllmpo con-
sprvac!ol', Ó se vt'ria redllciúu a la
irllfl01f'ncia ó lellfJri.. que ~V/lltlcilr
llar ti la Rl'lHlbliea PUl'S, por si
solo, Con SU3 únicas (u\'rzas, seria
qllizl iml)Otente,para contrarres-
lar psa avalancha de la f1prf'cha.
¿~o h3 pensacJo el Sr, Maur;¡¡,
duranle sus ensueñus de jf'fC! d..
una gran ;¡grupaci61l rf':'Icciooaria.
en los pt'ligros que esto pudiera
tellf'r p3ra el pais?
~i la clirecciun del rarlido COI:·
servador e'::.ttH'iera en millOS de
un humbre del lf'mple de aquel
grall Canovas no habria lernor al-
guno en la ineorporacilin Je esas
masas á las que un dia llamó hon·
rallas el ~r. Pidal, pues el hombrc
de la Reslaur3ción era un golwr·
nallle de su epoca y ror lIad.. ell
t'1 mundo relrocederÍ3 en la senda
del pr(l~reso.
DI" ahí flue la mUflrtc. de Don
Carlos cOllstituya, acaso el cornicn·
zo d~ una llueva y peligrosa el'a
en la IlUlítica naciollal.
B. LO!S
(Coftlifltlaei611 )
A la vi~la de la importancia dp
la 3gricultura )' .. ,' la cri ..ii qu P
atravit::,a ¿fllIi'clp hJb 'r !odavía ..1-
gÚlI excéplico qu' uiegue algulla
JACA
Jueves ~9 ~e Julio de 1909
••••
La muerte d!l
D. Carlos" la politiea
klbilaS' reunidas, que nI intentar
dar fin de nue~tras tropas, qtlf'-
rl'13n arrasar ~on ellas nueslras
creellC13S, nut'slra civilización,
uueslru pro~r('so, nuestro lIombrrj
los f'SpaflOlf"! muertos cn medio de
berOíc:l lllch:! clama/l casti~o fljem-
pIar; la LJalH1cra al?ujl:'reada f,nr
las LJalas de los riffpllos pide COIl
eIDJll'11U la repara<'itJll del honor
llal~i()nal ullr3jado: y eu 1311111 osi
eslemos. 110 esli"rnl'o de filosorar,
f'~ solu n(~asiÓll de apr't'nder \'alor
'f amar oí E,)IJ:lila de aquC'llos h,.-
rúit'o" milit,lI'f'S quf' 3111 SC' jll('~i11l
snti..,r"chisimos su vida porque 1..
dan por su Palria monlt'nlo de
acudi,' en !,o,U auxilio, aquelJo~
fI qlii"n,~s la 1(>)' impull~ll este sen-
sible pr'rn hOllrllsísim'1 deber, y
par:l los qllf' rol' nuestra edad {¡
CiICUlI,i;lanriil.:i 110 lIos.sea d..dn VII·
lar eu grUjJ'l 3lrt'Jedor de Ja bidl-
uC!rn, mnlivn Slará anirnar a lo!!
Jema:-. "! uC3~ióll para cunlrarU's
lar la crirniuill UCCiOfl tic f'~oS, po-
l'OS pllr (O,.llIlIa, maloll hijll", que
hall qUl.'rilll} Jlonrr 1"11 dada el
~ mor á su p:llria de lo~ soltlado3
f'spañolp.:, grilando allte Ii! mupr-
le ellvi.liilhlfl el ..1 i'oronel Alv::lrez
(abrt>ra, dt, Ih"ñl'z ~Iaríll, del te-
nirllte Guílnl'l¡a " dI" tantos otros,
" anle f'1 ht'r'iico· cumpoflaIDienlo
eI!"1 :IIrlillt-ro Primilivo ~Idrlínpz,
¡Viva fll t'jército esrañoll ¡Viva
Espaúal
Don Carlos ha muerto y su
muprle inicia fin E'ipillla ulla nue
va fast:o
Por el momelllo su hijo y "iuce·
sur, ~'a, S('I!.Úfl los C3rlisla.:, Jaime
111, se r-rigirfl 1'/1 j"fe dpl Iradicio-
nalbrnu, !'pro todo! I"s illd icios SOll
di' fJllr el jl'(~ drl Ejl~rcito rllso no
i'$ alllÍ~o dr avrlllul'aS V se halla
mits r/l camlllo de ucal:Jr la Iflgali
<.Jau qut: de sf'~llir la ~onducla ¡Je
su patir/', prOVO(':llIUO revu..has )'
g'1If'r1':lS riviles.
y sin f'mlJar'go 0011 Cario!, en
lo~ úldmo!!licmpos rué 110 muro de
Cdlllprlt'iúll Ilarll sus propios parti·
dal'iu'i, :;irvi"IHlo, quió como na-
dip, les illlf'reS4'S dc la dil1astia.
El Carli..:mo t'SIÚ llamad" a des
:'Ipar"cf'r ~ i'1 :,r, Maura SIU'lla con
la rUlldal'i 11. d,' liria grall agru(w
ci¡)n lIamaúa calólica qUf', como la










L3 rapidf'l ('011 '1ut> se han stlce·
dicfo ell ~It'lilla los aculItPcirnif'll-
lo::; 1 la imporlallt,ja quf' hall re-
vestido los eUCuf'nlrQS d~ nuestras
tropas COll las k ¡bilas rrolllf'"rizas,
con ('1 cOllsi:,rlli"llle re:Hu de dolo
risim:Js pÚI'did{l~ de jl'rp'l, oficialps
y IroIHl \' la lIallll'al "Iarma que
trae COIl'iI;!n la muviliz.lcii'lII .de
rUprZ3!:1 l"n la penillsula, hacen qlle
3fJu p lla SPCciÓll qUf' ('Ilrnenzamos
hace dlls SPIll3nos tiluhndula «(Los
sucesos ¡jr Marruf'cu,,», hayam()~
de calilical'la I\oy con 'u vPrJdd,,·
ro nombre, pues no otra cosa {"s,
lo que en ..1 Norle de Arl'ira so~l('-
--nerno::., que una guerra ('on los
rifft'ñns y ~llPrril elu',mJiz:llla. hp
róipiI, f>jl'mplar,y en la (,lIal todos
tCllclrl'mos ocasión dt> aprf'lltlf'r
mudJO, ellallllo rtn:'lt'ida la lr:H!-
quilidad lPnga1l0s uno" y oLros
sert>nidad df' allimo bastalltf' para
disl:urrir aCPrca de lo pa::iildo l
txplic¡¡rnos 'itlS cansas, f'1 (,oRlJlOr
l3mipIlIO 311i de 11Ileslras IrOp:l", ~
la rni::;i'ln quP IPlIemo" nnl'ley Ila
lural f'1I pi Arríca, bien aFf'lIa a
esa mrzquill3 obra, que .algunos
enemi~fJs de Espai13 pOllen como
motivo de la ~'llerr8, Ó sea el d~·
render ti illlpres de UIlOS pncos ri
cos, propietarios de las minas afri·
canas.
~o es ahora ocasión de andar5P
con lti ...curslI!' lli filo'lOfias, ni mo-
menlo oportullo para aClU:lr tic
fiscal aCll~iidnl', papel de que tall-
to abusamu:t l'" CH'dillario los espa-
ñoles,
Los lf'lr;!,.:! 'lIa" f1r la gUf'rra SI'
suceJen ca::.i ~ill irlterrupción y
raro f'S 1:'1 partp qtu' no nos trac la
nOlicia de ulla :\~ciúlI ~dllrios:¡ Jf'
nucSll'() t'jél't'itrl, dI' un aclo he·
róico de al¡:lIl1 f'!';pañul, de llUO
coovinaci"lll de nlOvimif'IHOS, de
mostrativo dt' ~nl'l pf'ru'i.t militar,
aunql,lp lalcs I'pft'rf'IJ(:ias Vt'1Ig'all
adbara.las COIl lisias de nomb,.ps
ilustres que MIli baja de pntre los
vivos, por arcilill dI" las balas.
La impr('.. iÓu quP Ulla y nlras
cflsas nos IlrlldUCt'U PlIlLJotan 111 ca~
bpzi" y cmllar~:In ..1corttzún. Es-
p(lña, nu/'slra E"pañ ... qllpritla, es·
la IUICSI8 fOil t'lltrp'¡¡cto pur la ac-














































































Mtlilla!l la ctn..ura -¿A donde tlO-
'RO"
J o Melil1a ban cootinuado sangrien-
tos los cvmbates realizaodo nuestros
{lti"iales y soldtado8 dCtO!> de valor ver*
Iladerameote temerario ante el empuje
fauático ., loco de la morisma.
La lucha en alguno. momentoe ha
sirlo épica, pues un puüa.do de valieo-
tes ha cont!?uido la avalancha de mil.a
de rif~l,!ao!l, armados de fusiles moder-
008, u~ando balss explosivas y em-
plellnrlo una táctica que no es la suya
1 que demue¡.;tra que alguien los ense·
na ., los dirige.
Mientras tanto en las avanzarias de
Mf'lilla corría la Kfl,[¡gre eo abundancia.
no faltaban en la PenÍn8ula espíritus
rebelde" que procuraban 13xoitar las ba-
jaH pasiones de un popu~acbo iodillci·
phnlido.
La prote,;ta de uaos cnantoa ha tra-
tildo de imponeuo para Cl1usar trastor-
no!!; eo I'J8 mil:.m08 ill¡.lantl's en que el
h oor drl paíll "! nuestro mismo por ve·
Dlr en Arrlca ('.litaban comprometidos,
y han I:.urgido algunos Ilctos de violen-
cia que no se podían ni Be debian con*
aentlr
La reacción ha sido más podero!l8
que Iilt! revoltosos, quedando éstos eo
tan exigua mi noria que no pueden dar
cuidado algnno.
Pt r ('1'0 mismo ha debido ser motiTo
de reflexión para el gobieroo ptlra no
df'jarse arrastrar por la vivlencia, lle-
vando lB! medidas rl'preBlVd á un ex-
tren.o il concebible é lIlju¡;tI6csdo.
No metece la Pren~a, CIertamente,
los rlgorps dl.'.ph'gadol'J por el Sr Cicr*
V8, IlUeoe bay que recouocer que, salYS8
IDsigni6eal.te& exct'pciones, se ba limi-
tarlo á untar el heroiiimo de nue~tras
tropas, rearDando los acontecimientos
con nrdadero patriotifmo y ha sido
para el püblico el Ú.I(,"Q mediO de comu*
nicaci6n qoe este ha tenido con Meli·
lIa
Aquel gran general y político, que se
llamó O'OolJuel', al iniclarsll la guerra
de Afrka, 4ui<0 asociar á la PreD~a y
91 gobieruo, poniéodose al habla con
las dos maH grandes intellgtmcias del
ptmodismo de eutoncc!', 108 Sres Bo-
rrego y MaM y ~ laquer y llevaadl' en
8U cuartel general li escritores de la
valía de Alarc,')o, Navarro Rodrigo y
otro!'!. Y la Pren;oa supo f{'spouder á la
confianza del gobierno y fiel paít> con
uu alto espíritu de patriotiBmo, desba·
cleudo lai; intrigas que en la Cámara
regia realizabsll 108 fa" ...ritoa "J los
hombrt!s del partido moderado,
AhOra ha ido el gobierno á Ulla. cam-
pafia 81U preparar para ella convenien-
tem¡>nte el espíritu público, lIamaodo ,
101:. rMervlt~tas-error crasí!,imo CUY'8
o01l8ecueucias ..e están tocando -y .in
decir cual es su pensamiento.
. Afoltunadamente la intuición popa-
lar ha artlviuado que 10il 8UCesOS 80n
ineVitable", y que la guerra cs necesa-
ria. porque lOe JUtglln en ella los inte·
reses de ~parl.a en el Norte de A.frica
y 'lulzá la p.opla indepeodeocia nscio-
aal para el pOffenir.
LO:!' trastoruos ocurridos ayer en Bu·
lIul'lo de 8U8 parieotes y amigos, sabe
muy bleu que !lUS pet>8iel> ~o,,: iotere-
sao y ....eJtimoa como propios De Iqui
que sus amarguras de ahora DOS bayan
apesadumbrado profunaameute De !lU
ju"tI6cadt) duelo y dfol~de toda su apre·
ciable familia (lomos SlOCf'r08 partici·
pPIl f deBe'imosles la ril'sig'JacióD nece-





Con frecuencia harto lamentable re·
ciblmos de Bie~c8! nf,¡ticias que nOs
apt'nan grandemente por lo qu ~ de do·
lorosas tienen para famili81 con quie·
DdS vi\"imos en un todo Ident16cados.
Parece ser que el Uf'gro esp'ectro de
la muerte ha tomado aquel1a villa por
su campo de aCCión, y apenAS pafa una
",emana sio qllt.' eo nuestrll8 columna!;
trngamos que r¡>gh:.trar el fallecimien·
to de uo amIgo cariilo-o. En muy p. co
tiempo la parca insaCIablE" ha segado
la vida a. bueo Dúmero de persollas de
aqutlla comarca, todas jó\'eoes, todas
de' familias dlstioguidí¡;lIDall y lo(ll~
unidas a uosotro.ll por lo¡; iOrOIDlJib:es
lazO!l de UDa amistad slocera é ioque·
bral.table
La que ah'ra ha bajado al sepulcro,
ha sido la virtuoslI f)eftOra D.· PatrocI-
nio Ipi \os, UDa {'@posr.amaotísima. ma·
dre carirl.o!la y dama Ctl\'S8 virtudes,
trato ofable y caritil)!lo le cooqul .. tó las
simpatías de sus convecinos todo'!. Mu-
rió en la madrugada del día 24 r.'pcn-
tinllmente, jóvco todavía y siu qu¡> en
ella nada iudic8SP. e¡;taba tan próxllOo
!jU fin
Unida en matrimonio con el prco:lti-
gio!lo comercw.nte y banquero, Ilu~¡¡tro
couf:.ecuente amigo o. Agu>;tin Elltaún,
sopo formal' UII hogar rtich"\llo v f~liz
del que eran alegria y encanto tres pre-
ciúFus criatur3B, hoy privadas de los
iU8n¡;tltmbles cuidados de uoa madre,
En Biesca8 y en la comtlrca tod", la
muerte da la señora D.· Patrociuio
lpién" ht:l sido lleguramellt6 muy sell-
lula, pues la 60a'la; unida por parente~­
co á muy distiogUldas raml1ias de la
misma, era muy conocida 1 considera-
da.
Su "iudó para quien eilta deegncia
sigudiea guIpe hl.lalísi:no y cro!?I, sólo
amirlorl:ldO por los cariftos de a'Jtt bijA"
1 por la comparl.ia en 8U justo descon-
babia pisado Lierra, se batió con brió. des-
aparedeodo su tenirnle corouel, f'l brlVu y
puodoonrosu IbAnf'Z Marin, I]U queridO de
todos, el coal ruetle~pué. encontrado muerlo.
Hobo 1lI0meolo en que se "reyó se h.lIa-
ba en [lO er de lo~ IOOro~.
TlIlDbl~n resullaron heridM el capil~n
Gil, fl'llllistiplioario; ellenieOle MoliDa, hi·
jo ,Iel gene al del mismo apellido ~. tercero
de los bl'1 manos heridos en e~ld call1p.loa;
el lenicnte norrero, hijo del general,}' el
tenienle José "anrbez lJlhoez,51lbrlOO riel
director general de la GU~rdia CiVil é hijo
del dlfuotu tenieote ,elleral D Jo-é.
De la c13~ de trop" hubo un.15 100 heri-
dos y lv~ muertos también rueroo U1UDero-
sos·
~I ¡'orollel Cabrera murib como muereO
los héroes.
D·liase al (renk de la columoa, reeooceo-
trando la alention en lo§ rirreÍl[)5
1"01' lees veeei peldió el caballo, conli·
nuande> a pilo el mando de la brig.d.., y
cU<lndo el ordenJn:r.a Ilegahl con uoa nueva
moutllla, un balazo le ~el forb el pecho, a
pesar de lo cual se d•• ponia aInnotar.
Abra:r.ado al ordi'nanu, pldi~ndole &ulilio
para Uloolar, murió sin ma3 liempo 'IUI' PJr3
besar la ~eÍlal de 1,1 cruz, de siete a Slele J
cuarlo, cu~ndo llf'gJba con reruerzos el ca-
pHlln GIl ~:'ncht'z
-Las úlliUl3S .oticias acusan relativa
tranquilidad en Melilla.
!'e a!iel2ura )' lo transmitimos pan tran-
quilidad de mocha- familias, Que no 36 lla-
maran mils re;~rVISt4iS a \4('.lill~ ya lo sumo
irilll ~ fltrlllar las gu¡rniciones de la plnill'
8ula
H;n sido Ilamaflos á los euerpos les ~01l1a­
dos QUC gl)zab~n de licenCIa- \l'imeslrales y
los oll"i?les que por cualquier motivo no es·
luvieren en ~us rf'l~peeLi\'os desllnos,
-.·-Los proyectos J las predicaciollell de al·
guno; elefllenLo~, aunqufl e~paÍloles enemi·
go~ dt EspaÍla que hace algunos dlas pro-
dujeron en llIatlnd y n~n elona al¡prAdu
a1J1l11atriólicas. parecell h;berse 1",roduci-
do ea ~i>badell, orig:naodo el que B;rcelo






Imposible e~ seguir p8~0 ~ pa80 en un pe·
riódico semanal, las e_¡'ar&muzas, tU'oleos y
acdone~ IIJIJid<ls en Melilla, c1e~de nuestlo
numero anlerior Hasta la prohibición del
Sr. laclerva, de dar otra~ nouciJ~ que la.!
oflciales, los dlalio~ Ilcnab~n todas sus co-
lumnn coo noticias del Rlf( ó de lo.~ prepa-
ralivos que en la renill~ula se virnen ha·
ciendo piora la campaña, '! pOI' t,lOtO aun de-
dHaudo nue~tro numero in~egro ~ este parti-
cular apeo~a ~i cabrL 11 deClina par Le de \1)
escrilo
Ha sido sin duda algona la del dla 23, la
accióll m:'" glorIOsa p.¡ra nuestras tropas,
aunque en ella IUfimo'i graDde~ pérdidas y
[lOr eso le Jediramos aqui espacio suficiente
para flane un.. i.'ea de ella.
Véase cnmo l~ detallao algullos diario" se·
rios de la Corte
Los .iajeros I1rgados lJe Melilla en el IIJMe-
nDl qinD rÍ'fleren c'T¡( IU;'l/ulltl ,¡oficionel
respeclo at ctllllb~11' de ayer, !3
Por urlas ('(ilI11den, il- SU[lO el general
Muina que ~e eSlaba refornnlo la karka
con lí.f¡bilas costera y del LDlerior, )' que se
proponia llh'illlrse en /lús p~ra lurgo at.1:car
toda la lin"a ~ la \'l'Z, buscando el puuto
m~~ dtbil para lornperlo t'" iucoffiunicar d
A131a)On, SleDdo ¡¡Mmh muy prioclpal ob·
jetÍ\'o 5U)'0 apoMru~ de allitlerL' nuez.lra,
para lo cual reahzarla empeñados hfuerzos.
P.. ra impedir tale plome;;, el gt.'ntll'lll MiI-
riÍla mandó que Siliera muy de madrugada
una eolumna ton seis euffil añia, de lofJllte-
ria y una seCCión de Artilll'ria al mando del
coronel Cabrela, con orden de en"olver ~ la
karka v cogerla pntre dn.. fu¡>gos
A lu's seis :le la maoana se est3bleció ('1
contacto enlre la columna de Alva rel. l-:abre-
la y el ('nemigo, trab.índose un combate sal-
vaje, en el que los mot'o~, barridos por la
melralla, no cejab.n f'n su elllpnio, n,h'n-
tras la brigad. dl~riphnaiÍa. ,Ient¡,da por el
. hrrOico coronel AIl¡ar~7. CalJrua, se baIla
~on desesperado denuedo.
~otonces h " ..tilleria se adelanlo, hacien-
do m:Jgnilicos di~paro5, que sembraron la
muerte entre los rHfeños, ql]f! riegos de fQ-
rol' se dirigían 3 nue~lros cañones
Fu~ aqupl un :nomento SUIJ!llllC de com-
bate E'ipañoles y riUeños sr ualian cuerpo
3 cuerpo, conlell1enclo el aunce de los mo·
rofo lllla brillanl~ carga ~ la baYIJneta
M habl1n apode'lIdo CslO~ de uo~ pieza
.e artillerla, pero el ab~nclerado del di.cip!i·
cario r. Carrasco, f'l ufit'131 Sr. ASul: un
artIllero, Primitivo \Iarllnez, y cu]lro solda-
dos, ~e arrnjaron como locos sobre los mo-
ros, recobrando el cañón, al cual se abrazó,
cirgo dI! tOIAje, Pdmill\'o ~hrlinez gril~n­
do...~sle cailón l'l'o miO, J aquí muero, pero
no rue separo de el•.
gn eslos lernlles momentos perdip.ron la
vida el coronel "lurn (~brera, al ,renle de
ltls (ropas; el capll~n LueY8S y olrol dos ofi·
cialu
Flgueras, que bacia apenas UDa hora que
Detalles de la guerra
el pxamen dI' f.'Ho.;; sistl"mas. C;¡dfl
UlIO til'llI' Sil parIr vf'I'¡jalif'l'a )'
t~rrúnpa, A I1IlPslro cntendl'r, 1·1
prohll'ma es ¡1f'rna.. iatlo difIcil y
complt'jo para t!f'pt'llder 11f' la ~I'­
Illf'ioll de UH prilu'jpio á priori ~'
de un !oi ..trlna absollllO. :'\1lt'~(I'¡j
mi:.ilill se r,.ducl" ir. ('xamillar ulla
sola de la'! eilf' .... tiollf's indic:Hlas, a
nne~lro juil'jo la ma~ irllpnrt:lll ll',
de las t¡Ul' ('OlHrihll~f'lI al ft~nónle­
no ¡jr Id cri .. is 'Htrit'ola,
I-.llJrohlf'r113 (id crl"llilO :¡~rícola
lIOi> IHlrl ce f'll t'Ít'('w de lus OIOlS
url!enlc~ f1 lf'sohl'r. Sr'ra á lu \'('Z
e
un entlulzamit'lllO ma\erial pUl'a
los males eJe la a~l'Ícllltllra,) ti ..
cHllforlalltr mor .. l Porpuc si ella
do lllalPl'ial ¡J,l \'ida :1 la :l~riClIllll­
ra, d sf'lltimif'lllO del concur.¡o
qul' se la Ill'¡'Sl:1, la cl'rlidumbl'f'
LC 110 ser ilbilndnn¡Hla f'xalta so
valor y \lreparu las viClol'iflS ru-
llll'a5.
,
va por 1:l serip elfO racilitlades de
colocacillu ofrecidas al ahorro ru-
ral por los \'a1urcs del Estado y
por las caja! de :thol'ro.
Ailadid a esto las tli'Sposirinnf's
dracollianas de nupslra It'~islación
sobre lodos los vieius dc Ilurslro
rí:girnen hipotecariu qUf' colocan
31 3~TiCllllUr, baju 1111:. humillallte
tutela, impidit'udolp rceurl ir al
crédill cuantlo le ruera Ileces:lrio
Ó ventajo o.
Por olra parle, paí..,es nuf'\'OS
como Amt;ric3, India, Au:aralia,
clc., endan su .. produclOs il nm's-
It'OS m('rc;Hlo~ baci~lldo seria com-
petencia a r111C3tl"OS prUlluclos
a~rJcolas. Si ai\ad.mlls ti esto la
elt'vaci/lll conlínuil de los salarios,
la baja cunlinu:I del prf'l'in df" los
ct'reali's, 1'1 aumento dc las cargas
liscalf'~, (,1 pt'SO cada HZ lIla~ Uf tlt'
la deuda lliPOH'c:lria, la carl"lll'i"
uel se~nr~) 'lgri~ola, la fa ha de :liW
CiOlCil)lI parn f'fl~¡;lUar rnf"joras pt'r-
maflt'UleS \' In insuficlellcla rle 1<1
•
in:MUl'ción pl'oft'~ional, lPllemns
el cuadro cornpletn ó ca ... i complp
LO de llldas hls causas qUI' han pr'
dido provocar y que prolungan la
crisis agl'icola,
A estos ntules, pueden !'<cr opues·
las algunos rClllt'dio,'
~ El legi,lad.or se ha preoclIp:Hfn
de ello, y Ii4S leyes rl'cienles sobre
el cl'édilo agricllla, ill~ican su fir-
Me ,,,Iulltad Je remediar la crisis
agrícola.
Los remtdios propuesto! son
innumerables, y ~'a lo hemos di_o
cho, cad!] 11110 conforme con las
ideas de su inventor, con ~us iUle-
reses Ó lo:. males conocido!> ó nue
vos que descubre todos los días la_
agricultura. El conjullto de los sis-
tema.; prOpUeSltlS, pndemos redu-
cirlo il cuatro iJp3s principales:
Primera, La reforma de las cos-
lUmbres y de nurslra edllr3ción,
pues considl'randu la cri~is a~ri
cola como un problema soci::lI, las
flctuales, son CaU!!3 dd nbseulismo
1 de la emigración del obrel'o del
eampo ala ciudad.
SfOguI do. La r~(nrma fiscal, el.
aligeramienlo de las carf;:ls (111('
pesan sobre la 3f;ricultura, la for-
mación del calaslro, la sllprc~ióll
de derechos snl;rc las hebidas hi·
gil'lIic:I:: y ¡11,ticntos dPo consumo,
elc" lal cs para olros, el solo reme·
dio de lu~ males ;'Ilrrkolas.,
Trl'cel'a, La rt>forma tic la Il"Y
de aduanas, rt'ctilicación de l3l'i
ras, creacion dI' .hullos de imporla-
ción y cnllccsioll dp prima$, SP/l
parll olros los medios p:¡ra concluil'
eOIl I~ cOIICurrl"ncia cXlranjcl'u )'"
suprilllir la cl'isis,
y CllHrla. Desarrollar el ('rediLO
a~rÍ{:ola, Pl'ocurhndolr los cilpila
les ti,. qlle 1Ít'1H' 11I?cf'sidad palil
ml'jo!'ar los cuhi\'os y rlullH'lltal'
sus rrlltlirnil'lIl0S, p{,lInrl(', en uoa
palabra, hajll 1'1 mismo pit'o qu!.' 1"1
comerdn v la illdtl~lri:J, (al {'!:, pn
fin, (t' si;tcma propuf':;(O por al-
gunus para rl"llH,t1iilr la l'fisis.
Sería trlllf'rario emprender ro
este moJf'~to Ira bajo. sif'ntio ade-
más olro el objetn que le motiva,
LA U"<ION
B. Lon.
Por elCCilllO de origiual retiramoll la
HIta de 101 vif\jero9 lIegado!J á Jaca
durante la lIemalla ulLima.
Lu HermallA!! llel Colrgio d~ Salita
Ana, nOIf hao di"tinguido con atenta
illyitlt~·i6tl p6fa VJ8itllr la e:lpo~lción
de !aa I"borel' rel>llzad88 por tlua alum-
rlRS.
Sll importancia mPreoe que de ello
)",OS OGllpemo:s oou algunR f':ltenllión y
r,o ~ii'ndonoJJ hoy p08lble por la falto
d~ el!paoio, lo haremos en el próximo
lIUmcrll.
-
En Sigüe,¡. , don.te en busca de ali-
vio parR su>:! dolenciaa le tra~ladó toes-
de Madrarl., donde re~idjll., f lIeció en
la maltrugld.ll del martell, el splior
D. Mariano Lai!illa, t1Iayordnwo ma-
yor d8 la SereoisilDB Senora la. Infan-
ta D .. hahel.
1':ra el Sr LI'lillll. oriundo de esta
comarca y eiltab$ unido por luos de
pró:¡imo par<'nte..co Ó. conocida familia
do eeh ciudad, á 1.. qua dll.mm! oUrs-
t.ro más sentido pénme
ProceJttnle de Gijón y dl'9pué;¡ de
larga ('$conióu l'0~ las más importliu-
tes capitalell rfH l!lo vecillll re¡.,úblicl,
viaje que ha er..,ctua.do po Sil maguifi-
00 automóvil 6080. ha IIt>gado ti eita.
Se encontra giraudo ~lSlta i la
Comandancia de 1~"rabiDeroll de O>ita
provltloia el Coronel DRamón Llere-
n.
glble J 1. cooenrr"'ocia complOlcidisima
premib su labor con Dudones rnido~u. '
Para eslJ Lardeá lIS 7 se anuneia el pri-
mer maliná mo·la.EI lfidoeA ti obra q1ile
rUJO 10i earlelu anunciadores J coo sólo
decir que es de los hermanos QOLOlero he·
010 hecho el mlyor plagio que de aquella
.ltel1isim. producción pnede hacerse.
X.
Se ba Ilol..toriZfldo' O. Mateo Lscarto
para poder oon autom6vilelll de alqoi-
ler tUll.itar por las carretera! de J.oo.
á la frootera fraucesa, de Jaca á. Pa.oti·
COS" do Jaca li Satgüesa y de Panti-
cou á FraDcia.
Gacetillas
Rállan8e Yacaotes 189 plnas de Se·
or'ltario del A:ruotamient.o de Agüero
dotada coo ~99 peAf-t.as anuale!' 1la de
Practicante en Cirujía mf:nor de Hl'J-
oho oon dotAoi6n de óO pe!!etall por t.i-
tular y 950 lIeoetu mi.. qu~ flf' le en-
trl'garán oobradas al agraciado, pU·
dlendo f!olicitarse de 188 Alcaldías has-




El día l." de Enero de 1910 debec
reoO'farse los cargos de Jueces mUDi-
olpalell de las sigllieutell localidad.~:
J.ca, Gua!a, 8eochn, Hoz de JaofO Ja-
barrena, J&.a, J.nierregas, Javier~elft­
tre, Lannt:a, Larués, L"rrés Latre
1 • ' ,
¡¡1aJor..s, Msrte.51 N.yau, Olivin.Or·
llll., O,illo. PAlltico.a, Piedrafita, Rallal
Rlglol>, 8abiftálligo¡ Slliul8 de Jaca'
Salll'llt, Ello!a Cllia, S.uta Cruz, SaD~
ta I!:n6:racia, Sa.rdu. Senegüe. Remé,
Sioué~, TramacAstill., Tri~toe, Urd.e~
Villsuúa. VJ1larreal, Yebra, Yétlero, '
Los que IIlpirE'D i. ser nombradoll
para tdes cargos. deben pre!'eDtlr sus
Ilolicitoode. en la Secretaría de gobier-
uo de la Alldiellcio Tt;rrit.-lrilll de Za-
ragosa nntes del 15 de Agogto próxi·
mo, extendida!! en el papel del timbre
de dos peseh.!', Rcomplllil\das de 109 do-





A ultima hora de la tude de ayer recibió
nue~(ro compañero de red~ceiOfl Sr. Abad,
eorrespoD~1 de Heraldo de ~ragdn, el ~i·
gUteOle Lel~grdml cuyo sensacional con·
t~oido circulO r~pidamenle por la pobla·
clón, caus.ndo la natural incertidumbre y
l.'1pe.-:I¡Clón.
Dice a~i: "~Ilticiu ofici.les ltal! cuenta de
baberse libradu por noestras trop;s un como
bale glorio~o en Ytllill!t· hudeNll en el el
gtoerol Pililos y los "flas t:oroo~les de 1011
bawlloncs de Las Navas, A.rapile,. Nuestru
bajas pasan de iOO.)I
~ie¡;e precisfldo á u·tener 8U maroha,
para s¡p,ludar lo! expedioionarios á ¡as
unmerO!!1i8 comisiones que lee sallaD
al t'llcoeotro
Eu B..dúu, toé 1"1 Sr. Duque obse
q'uado cou lUnch delicado en oasa de
IHIPlitro amigo el Sr. Lllcar:laoa y eo
S.lIfltlt, en el moment.o de la parti.la,
otrl'. iéronl~ un l:r.ermoso l!iarrio, cobra-
do pOcas hora~ antes.
Falb de e8'pll.cio 1l0iif impide nit.lr
108 pueblos que representados pnr lu-
cida .. comil'liooe!l. ca!i todn pre;oidiJa!
por !!llS alcaldes, ban uludado J ouoo-
plllnentado al Excmo. Sr. duqlle di!!
Blvona, para e:lponerle IlUfI; deleos
eo ESte 6 Aqnel UUOtll dfl interés pUl.
ello", at.endidOIl con la Ilnlioitud que
es caraoterística en ntle!Jt ro ami¡o.
--
MELlllA
Sio que el tealro estuviera lleno, pocas 'e-
ces lo hemos vislO tan hrillante como la no-
chp del sAbado último en que dtb~16 la com-
pañia tómica del !'Ir. Concjel. Impaciente
aguardaba el público la pre~entación de lo!
ertislas. de algunos de los cuale! habla ht-
cbo b pren-a gr;lndes elogiolO J ~ totlos pre-
eedia fama de dlscrelos Forzoso es coo·
!e~~ sandon<Hon con los hechos aquellos
JUICIOS favorables, pucs vivieron liS pap"les
coo la naloralidad y arte que lolo los gr¡n·
de~ actores s~beTl hacerto.
Visto el repertorio dl! la compañia, com-
puesto en su lolilli ¡ad de obras de 10i Quin·
tero 8enneOle y Dicenla, de 1'-'5 mb pre·
ci.das jo,a, de nueslra dram~lica wnlem·
porAllea, con6eso iugeDuamente tlU juzgue
del lodo acertada 111 Obl"'d elegida para dellut,
El 'IOctIlO mandamiento, pues si repULIda en
mo bueo¡, 00 tenia, es in,lud~ble, los ali-
citotes de otra cual:Jlllera modernd de aqueo
1101 eximios autnrei.
fUI, pues, al llatlo algo contrarialto, eoo.
trarledad qLe se fué di~lpalldo en lu prime·
ras e-ten..s J desaparecib sin notarlo E'O ti
lran'c.ur~o de la repr~~nl.ción, huta el
punto lit! ufPr di~po-idóo acertada, lo qu~
.1 p·ioclpi. juzgue de imprevi-ibn.
L'i seliora V;¡IdE'mIJro ,:;rta. r.eljó. en-
carnaron muy hien SUi p3p1'les de A:hria J
Oolor,..!. dos ;lntlgua.i amigas de colpgio. (Iue
eo m perrgrinar por el mundo s..: eo-
('ueotr:1O de UlIfVO ,ya cOludas, muy felices
COII10 ellas <;~i se lo tuentan eo dl~ll)gO ~eo·
eilldmE'llte prim,¡roso qlle dlgcmo muy blPo
yconnUlbllid"dlde aniSla!.qoe cauljvQ desde
el VI ¡mer momento á los e.pecLldores. arrao·
can~ollS siocl'ros y nutridos aplansos. .
IlIzo el "r. COI regd en Andn!s de prime-
ra fuerz.¡: nada meofu podia "sperarse de él
á quien an¡icip~dallleule cOlloci~mos p"r
IDU}' buenas referencias. V¡"II' con rara ha·
(¡il¡Jad, iD p~pel de casado lIlanpos.rt é im·
penilente galanLeador dl' lOujere~, )' en su
1D3ner~ de enJ:tlorarlas ~udieron aprender
mucho, los jóvl'nes incautos de ho, (lue todo
lo dejall el tlUldo é insijJ¡'lo rUlOdntici.mo.
No menos acertado Ilue él estuvo.1 ":)r. Oro
lega interpretando el papel de Vicent>-, ¡lIli·
mo amigo de Andrés y de Cste call1arada in-
separablo en sos avenLUI 3! y devanrOf. Cor-
cuera, Vega y DarceOllla, dl'ja-on elllrever
aclítude! de ex~elenLes ;,rllslas que lilA! tar-
de , en Ob-b .oceslvas pleoamel!<te eonfir·
marcn al illlel'pretar papele& de maJor im·
poI !aneia.
E,,¡rt 1I0ctore~, 1.0 qlle no I1IUtrt. La Rtia.
El Fltcha¡o y La Clurda floja. han sido las
obrdS qUtl E'I\ la- IIl1che. siglllcntes ~ la de la
loauguraeión de la teUlp:/rad¡. ha puesto en
esct!lI" la comp~ñia del ~r. (:orngl'lj en ell¡t~
los Ilclores hao lra~allo con acierto ioae-
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netr6 en el Riff. eu nuestra e~rera de
influencia, iotentando uo golpe de ma-
no y procuranrl.o crearnos el conOicto
que, al fin, ha surgido.
Desde entonces ba habido que pen-
sar ell la acclóo militar pUI'.. .:.e sabe
que si DO la realtzliramos, otros se PU
cargarian de hacer valer el lterecho del
primer ocupante, imprrtándoles muy
poco 101\ TraL'ldos
Todo ello oblIga al gobierno a decir
al país la SltUllcióu para que se sepa á
dónde vamoa y cual es el verdaddro
objetivo de la cs·upana.
En el tren oorreo dAI sábado Ilt'gó á.
JfIoca Duestro 1nert Hlllmo amigo el se-
rtor Duque dtt Blvnua, quien Iligniendo
su costumbre 8'''' propOl16 paliar unow
dÍ&s tll 11I.do de 1~¡8 mucbísimol' II.migoll
cou que cuentlt. en e.te pal, de sus 011.-
flñod y predlleooinoel!.
Fuá recibid·) eu la elltaoióo lJor
griill número de bneoos amigos, entre
10<1 que V¡m08 '109 Sres Gavlu, Sola-
uo, Pérer; ::ia.miLler, lrigoyen, PUA10
(D. Antooio y D. Loren7.o), Mainer.
Lll.ca"ll (D. JOllé). Lapl¡p,na, Rlpll., Allué,
Lamllrtin, MeditlllO, Ara (O Llli:l), Fao
jnl Abad, Balldré8' (D. Jollé Maria),
Ala~tuey. 8"rrio (U. M!l.rtolllO), CIl,aS
y otroR mucbos, todol 101); que aoom·
pañaron al dlstlogni o ~itljero lHuta
el domICilio del ~r. Ripa rloode a8 hos-
peda., y eu el que ha rE'cibldo loequi-
VOOIS prUttbM del oarlrto 'lue por él 8e
alente en Jaoa. compeuKaJor de 10!J
reiterados lHlrvloio. qua el Sr. lluqlle
viene prestlloudo ti. 10!J lDteretle~ de 81lta
montatla.
En la noche del domingo fué obse-
quiado con bnllaote flerenata por la
banda muniCIpAl, de,.filando por el dI)
mloiho del Sr. Rlpll. gnndísimo nú·
mero de ,migos del :::ir, duque de BI-
vona y coml"lone9 d. pU6blo8 del par-
tido
En la madrugada d..l ml\rtefl y
acompatlado de 109 Sree. SOlaDO y RI-
pilo, saltó para saludar lÍ. "u~ buc.uoe
awigo,;¡ de Ble~cas. Sllllent y PaIlLI-
cc.aa, en cnyoe importante. pueblos
lel ntolficaron IIU! cantlo. y adhe·
Iliones en furma clara y Olteu.ible En
BLason, yen el rJomlcilio de IlUe8tro
bnen amigo D b"ermín Esoartin, don-
de se blllllpedarou lo>:! n:pedlclonario••
fueron saludadol por !!I vt'cindarin too
do y comi,¡iones de los pueblos de Oli-
,,;'n, Yll~ero, Lirrede. Allo de Sobre·
mOnte, Aoumuer, Javlerre, Senegüé,
Ca,¡bll.s y E~cuer. Ku el trayeoto de
BlesclI.8 á Pautico,¡a y Sallen~, viólIe
preciill.do á haoer .\10 repetidas vecn
para &alarlal á numerosoa vecino! de
1011 pneblo. del trlÍ.nsit.o, que conoce·
dores de su palio !Ialieron presurosos'
cumplimentarle. El recibimiento que
Ilquellos dos pueblos dillPlnlflÓ al exce·
lentísimo Sr. duquedl'l BI~ona y á sus
acompaf\Il.Dtcs ~rell, Solano y Ripa fué
excelente,el veoindario eD malle. les ea
ludó y oumphmentó. tribullÍndolell
igual carin,)sa despedida
NotlJrioi 80n 1011 clinftos y ¡,.impll.tla8
que el 'I'8lla dlt Tena gUllorda para el
joven arl8t6eutl:\ 1 en su vi~ita á Sa-
lltlnL, h •. yisto aqll\"1I08 oonfirmllrlo.'l ao
formll en UD tOllo halagadora. 'l'anto
lIUS amigos, que lo son todos, de aquel
.imporLante pueblo, oomo los de los
puebl08 ceroaoOf:l en oúwero que n08
es iwpo,",ible eDumenr por 8\1 l'xten-
"ión, tonbutaroule Ollrll'!OfUl, aocgiria y
le lliglllfi(Jhron IU arl.hesi6n inquebral!-
tlloble.
Del igu¡l ..s prtl~bas decarlno ha sido
ohj@to en lln villj~ á. Amó, Bt'rdúo,
1 Hecha, "iajA .qut'1 que porlAm08 I
ca.llfiuarde verd"deram"lltt' trluuflll¡l1o I
pa8abo. kilómetro fllU que el autu ".
ce:ona y Sabadell, qlle han obligado á
la proclamaCión e1el elllado de ¡:itio en
aquella provlUcia catalana, son inciden-
tes import¡¡ntes, es verdad. peto que 00
han ¡le ¡n6uir 8t.lbre la COOCWIlCl8 CIl\ec-
tiva de Espalla como no sea para ue-
erar i f'1I08 tigltadores que Cl'tHl ha-
cieudo el jUl'gO de Francia y del grupo
COlonial fr<to~é. que pref!ide,\lr EtlCU-
De y á. CU)"O S('rvicio se balhll}', COlh-
Ci'3ot6 é incoUlicieotemellte, 19UDOS
l'l'lpañoles
Pero ese no e8 moti.o baBtante para
la ceosura contra la ,Prensa, que puedp
y debe Iler un pOderoso auxiliar del go·
blerno PO la actual campaDa. :;i algún
periódico delinq>Je C1!I8tígueaele sin pIe·
da", pued la salud del público es la IIU-
prema ley, sin que IOl! rigore~ alcancen
a qui~ues .:umplt'n una bita mISión
sieudo crOOl"ra;¡ patriótico!! de la gue·
rra. cootrlbuJtndo :i levautar el ~pírl­
tu público y "!. la XepllJSIÓO de eotuslas-
mo que va dl'llpert<lmlose en todas pur-
tes.
•• •Ha IIpgado el :-:ir. Maura y parece:llp-
gada la ocasión dP' que el gobierno l:X-
ponga concretameute 0.1 país cuanto
pueda expon!'r, pues ya aoo iw:uficipo·
tes 18S e:lpliraclHueij qtlo dió ~u la oota
oficiosa del COlispja de Ministros, cele-
brado bajo la preshiencia del Rey, á
ralz de IOIJ sucesos del día 9.
:5on tantu mA~ necpsarlBs las decla-
raciones del g()bi~rno cuanto que vie-
nell circulaodO eflperies y rumOrt"8 pa·
ra todos los gU~LOil, hablándOdl' de oc-
¡lociacioutls dlplornMicas, del contra-
bando de arm8~ realizado en el R, rr por
uoa potencia que se dice aliada unel'otra
y de otra porclóu de COllaa CI eidas por
la gente á pies juutillas.
K!'pal'1a ya no puede retrocedf'r df'8-
pués de lo ocurrirlo y nece"ita InflIgir á
la morisma uo ca8tlgo f'j(lmplar dndlli·
000, del cual quede para ella perenoe
recuerdo, Igual, por lo menos. al que
dejó entre IO!t angherlOoll aquél g-eue·
ral Buceta que hizo BllJÓmcnalt las pala-
bras de farmeo '! valiente.
JJelilla 110 pof'de seguir lÍ merced de
la agrt81ÓO riffeOa y l()tl kllóml'tros
ocupados mái allá del recinto de la ¡JI a-
za DO sao todavía suficlentea par:l ga-
rantir, eu lo fUl'lrO, la traoqll1lidad.
El geot>ral Liullres dispool' que den-
tro de hreves día~, et-teo en pi campo
de la plaZll ufrl08na 40.000 bombres,
que PR pOHble t.en~an qut' aUmeotarE':e
á 50 000 si la acción militar ha de ser
nap,da y enérgica
y para nue..tra gar3ntía se conviene
por todos eo qul' debemos rebasar ('1
~'lrugú y llegar balita donde sea pr('·
Cl!O.
Por el lado de Ceuta parece que taro
bién se nota agitaCión y aote8 de que
los sucesos n08 dorpreodau ea lo natu-
ral pooer á las órdeoea del gl'u"ral AI-
dave los elementos indIspensables, Im-
portátJdonos treS ardites la protrst.a
platónica de Muley lhtid, que ba$laule
tieoe con re~guardar su pell(>jo de las
acometidas de F.I Kebia y del Hogbi.
La actItud del Rail>uli procur:>odo
atraerse á los moros lilllgherloos que
008 son adictos, e8 bastante s(Jf.pecho-
fa, poee de todos t;'1I sabido que el ex-
baodldo, hoy GObMo8llor de Tetuán,
figura entre I"a ('neml~os de Esp9iia
como de 108 ml\s dt'cHlidos.
El sacrificIO Qlle Re pide al pals re-
Bulta enorme, pero vale m¡\, hAcerlo de
ooa"'feZ qne no dejllf t:I camino expedi-
to para otra" agrt'tHOne~ que constitui-
rían para I!:spa~ll Ul a I'augría suelta.
ya sin contar que unrEltra pasiVIdad
podría e2r caUl!a de que l'e lamentaran
1811 ambiciones agenas, adelantándose
á nosotrOS.
Para comprenopr bien el origeo de
estos suceso¡; e,l conveniente 00 ohidll.r
que, hate dos ó tre:J lIJE'8eli, uo.a expedi
CiÓll argl'liU8 maodadll por fraucf'8e':
dil.rISZllduB-Y este hechu lo recuerda
























re'izacion .ficial fU la tU Matrid en el
dia !i t( Julio IU 1909
Valores del Estado 11'·...
In/trior.
Fin corriE"nte....•..... _ .. ¡82 00
Idf'fll 110 p,óximo... , . _ • , . ,8'! 30
~erie f. de 00 000 peseta. 80nlinales W:! 00
II E.. de ~5 000« « d2 00
» O. dE" It 500 (J « 8~hJO
II r. de 5 000 (J « 8't·OO
» B. de 2500« « 8:!'~5
• A. de :soo« (ji 62'30
» G yn de 100 J ~{JO 8:! :.'0
En dlferenles c;eries . . .. . .•. 8~ 33
Amorlizabl.
Serie F de 50000 plas llomlOalei..
» E de::!5 000« •
II U de 1":' 000« »
II e de 5000« •
» B.de ~500« •
J) A de 500 o: »
En dlfcrenle~ series. , _ ....
Obligaciones del Tesor.
N'rie A de 500 pesetas. ,..,. _ •
D BdeüOOO JI •• , •••• «
Cambios
Londres. , .. , •... , •. , ..• 17'73
Paris .. . ... , ......• ' 10 00
'fllJ. Vlla. bR. Aad. Mayor, 16
I zóo, un cur¡;:o de vera DO, fprificí.DdoS8
I
to~jfls Jos día~, salvo 108 jueves y do·
mll'go:" rlt>>-de la~ 9 ha!'ta !8S 11 de Ja
maña; Ilbouando rada alumoo la(l res·
I pt·ct.i~·a8 cantidades de 4, 6 Y 10 pesetusegun el curao,
o OS MINERALBS
'~======== GA'RANTIZADOS
TOS~NITRATODE SO.3A~SALES POTA3ICAS,lETC., ETO.
Habitaciones: T.rlfaordinaria: (Iesde
225 Q 15 pt!~t:ta8.
Fondas: Ilesdll 4 á 12'50 pe811tas
Carruajes: EII ';¡llbinil1i¡:to, diligf'-;'
CI$'>, laf.·Ill.U:X y alltomDviles, de!f,le {'I
10 d". J.IOIO; Y el} Lartllli. Ur... a dfl
Pan (Fr«llcia), ISllrlau:.: dosde al ~O.
Cnllrtos Q.t¡.roiZ8dolj á la Cbamber2a
Lnz elél'tTl"IIo.=Estufa de desinfección
-Gran CaMlla Ccll ",wpha terraza =
Correoll y Telégrafo.
Pírlti.Il:<~ tarihs, folletos é informe::!
al Administrador general
~'!I';R\Dl D1IDAL; D~ 15 JIllID AZI S!II!~ER!
Imprenta de' la Viuda de RI Abad
ANUEL AMBBOS
OFICI:"iAS: PLAZA DE LA SEO, /3, ZARAGOZA
Primer aniversario por el alma da
~ D, JDAOUfN GAR~IA yPEREb
•
:' ALDINO Oi 5 ARo Oi U FACOlTlO Oi FADACIA
QUE. FALLECiÓ A LA EDAD DE 21 ARos
haMe'ldo recibido 108 auxilios espirituales
(E. P. D.)
SUS afligidos padres hermanos, tios, primos y
demás parientes ' ,
Al re?ordar á 8US amigo8 y r~l"o¡onll.dos tan luotnolla fecha,
les H~lpllOll.n teugau pre8Nlte en su~ orMion9s el alma de: finado
y a91;~tan á 108 fuuoTflle8 q\le en ~ufr",glo del mismo se cele-
br8ra~ el próximo ~arte" 3 rla Agosto, en la Iglesia Catedral
despno~ de 1(J1I OfiCIOS, fa.vor que sgr",decerán sinceramentl'.
Jaca y .fulio de Igog
•
UI\IICA caS'l qne cnenta en sus taller"
motriz eléctrica, . , .
PAPELMANliA
para el c0n,>prcio, impreso en la forma qne b ,desee, sin
compet"ncla en precIOS.
~=o='==~
, Especialidad en trabajos comerciales á nna ó va-
nas tllltas,=----::---
-.EGIO
_ ",no ("OH .\ZO:'\
: ~ "\\:-' .t> Agrnoto,..e abrirá eD
el relendo (;oleglo del Sagrado Cora-
IHlformE'Il, tarifas de la8 Fondae. prf'su-






D, Carlos bE"llrfice al tt'rminar á "U
hijl) D. J<lilnf). "á qUlt'1l LJiOR dl:!blgL.Ó
para mar¡¡bar al frellte de 108 carlis-
tas."
Le recomiE"or1a malltli"nga (:0" df'r~­
cbotl éll FTlIDCI8, y re!!lIete y dt-fi. ".-ta




Cura' ,o 1> del reuma-
tl~mJ, lia-i",i1 rtel Cl,ra-
zón -Nuto' __ uítico nOTEL J
.) .1:-
&.I'rf' !iuda ~. . "aUlne ~ llen'ldo", f'1I.
t.". .ne) por D. ~I T111un Mllr.-St'rvu.io
lllt~ruo dó butomóvlle;,s d~do Pamplo-
na y Jaca, garallLlzarto pfJr una nOt'V~
t'm'Jre>-a;"It!Hia::! de J"Cll.: luut's, miér-
1"011':1. \'It'rnelJ y domingo'; billet~ á
Tl'!rmtlll y á 1011 I,ulltOS l"meJiato!! a
lOS prf!cioi 01'1 c..<'I11\ f1orrpo. p",.¡¡,io
rifO a"'lt'utlt8 en el L10TEL DE LA PAZ
-Eu él y eu la imlJr"llt.u de la fleñora
Vd" de R. Abari. "e dao gratuitamen-
te. á tn.lo el q'w. l,¡, ... pIla, !Jnlls Carti-
llas pnrrllolf bal1ütas co() toda cla:;e de
~..j"íI para 8tllr mie-
O C6ULll.nOS tercenal,
~ ,9, J 11011..
- ,'J-'-- _,_r
'1'\ por llul" la "'!Upq
rada elf' \"('I¡,III1, la ('¡¡~il lIúllwro
2 de la ('0111,' lit' L.ol nO":I. p:!,.¡¡ Il'a-
lar c1iri;!II·"¡' ft la r'lIltl;; I\TEH-
:'\AClO\.\L, "bu 2.°1 derecha.
SECCION DE ANUNCIOS
.-~ FALLECiÓ ~N ESTA (:1UDA.D EL 2 Df<~ AGOSTO DE 1908
, A LOS 78 ANOI') DE EDAD
'.
Sus :¡f1i.~ddl)s hijo, hija políLic3 nidO', s,·hl'illllS '! drom:is pa-
1'i¡'IIICS, al l't'corltar :"l sus ami~u,,}' rf'lacionadlls lall IIH~luH"a fe-
"ha, Ips supli¡·:tll Ip lf'II~MI 1)I'('SI'lltf' Pll ..,0;; Ilr,ll'illllf'S y ,¡si.;wn
il las honra" fUllPbn's que Pll !oillrta~ill d.· Sil almH "e cpl"hrat:·1/1
,,1 prClxitllc) Itlllf's '2 de Agoslo, en la St:l. 1 Cat(>ural, ,leslJUés
de los Oficios, fa\'or qlJe...agtaJecerilll.
Jaca J. Julio de 1909.
El día 1.0 de Agosto próximo '8e vo-
rificará ellOgre~o t'n Caja de los mozos
o()mp en lidcl> (>11 t'1 .. lJ"'amienl.O d..1
ailo corrlenle y en los de 108 afios an
teriere!, declarados lIolJadoj t.'o revi-
8IÓO. .
ciudad donde 80 propone pasar unos
días al l,do dE' bUS f'arif'IJte~, lo.. seña·
re8 Martcllf-z-fzuel de Jrcll y Ganfranc,
nue~tro querldo amigo el distinguido
joven O Pascual IzneL
'IV Uoivl"rl". ha publicado el le~ta­
meDI.O polltiM de D. C.. r11!!'. que esLeo
e.-crlbl() en Venecia en 1SS1.
En t"1 rl¡)cnmpnt() Tf'DOl'Va 1.'1 proteo-
dieL~t" f'1l et<'lClaTaeión de católico, que
habia ltel·lto en 1JI11 t{'!!tam€"uto privatlo.
Se fl:"licltR dt:ll:ipué~ por bab..r C(tD-
gervado su bandera virgen de toda ca-
pitulación.
Invita á los carlitllall ti. que conli
nÚf'D, de"pues da la muerte, ac:l ... mllu-
do al Rey legítimo, tradioionlll espa-
ñoL
Le!! E"xciu, ¿ t'ombatir por 10Pt prin
cipios que HOlltuVieroll desde 1868.
Gorras y Sombre-.-ros para nlnOS.Se
'ba recibido lo más morleroo
,0 tfculos, propio para la p"esellte estación.
'i . ,es en lanilla y dril, desde cuatro pesetas
\.. ·'JoOo;\<',,,;;..adela nte_
JusI: LACASA IPII:NS MAYOR, 28. JACP,.n,
-~~~ "I'A ~\TR\Jül'ICt'll D¡';"DE SAN mGliFL~ '-\ '" . 11\ j L to'da la cau nÜ.lllPro !) (l' -. I ¡,;:
i\l) ~. l' V n C1)80, coo ei'paCIOSa y v...
- ría, cuartro y N;pacioMIIJ l>uJ:rt- lMO" ~
E;I nía 1.0 del próximo pr¡'lpia para familia labradora.
Aaosto, ú las doce y ante Pan.. loformed dirlgirse al prill ....lpal
<> dclami~ma
el Notario de Jaca n, José -~ ~=======
1'1al..' Bandrés, se vende· ~ ande b~,nlto lavabo
.' :::p l-lyl I S I 17 ',....", '" mármol rOlleta
I a ~~spac lO, ' o , '~~ Q<lTft. e8uritorio ooloho-
~ ~~~ .. J o ella formalidad I ~ /. 6° ··b,erta/:l blauOll.~ gflorhl-
• .. .' 1:\ rinero situarlo I ~":). ~ trft."parenI0f1, uua me~a
I'í ,..: • l ,,' g• .:/',~~ r(1!1 pi>r~l"'Ilft," muy fuerte~ p.-
eh. IE::>-". nI POl e preCIO en T1l. bll\uOnf'll. Mayor, 43, pral. Izquierda
alza '.' 20.000 pesetas
Las condiciones dlla su-
basta y los titnl 's de domi-
nio de la finca, 'e hallarán
de manifiesto en la Notaría
todos los dlas laborables,
para cnantos desen exami-
narlos.
